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El siguiente trabajo de investigación se basa en realizar un minucioso análisis del 
tratamiento periodístico brindado por un medio de prensa escrita, en este caso 
Diario 16  y su  relación con  las portadas emitidas durante el mes de Mayo en el 
año 2015. Las mismas que causaron bastante interés en aquel entonces por sus 
constantes portadas relacionadas con el ex presidente Alan García y su partido 
político. 
 
Para la ejecución de este trabajo, se utilizó la teoría de la Agenda-Setting. La cual 
nos ayudo a tener una mejor idea de cómo los medios de comunicación 
desarrollan un importante papel en determinados temas de interés social. 
Asimismo, se incluyó la teoría instrumentalista, para hacer una mejor referencia 
del interés político en las noticias.  
 
La metodología usada es netamente cualitativa y fue gracias a una ficha de 
observación que se pudo probar como un periódico con gran número de lectores, 
puede estar parcializado en contra de una figura política.  
 
En la última parte del trabajo, se comparan los resultados obtenidos con los 
resultados de hallados en los antecedentes. Asimismo, se adjunto un serie de seis 
conclusiones y seis recomendaciones, las mismas que preceden una lista de 
recomendaciones para futuros trabajos de investigación similares.   
 
Finalmente, luego del estudio pertinente se resalta que las portadas de Diario 16 si 
obedecían a una línea editorial, las cuales responden a un fin personal, en este 
caso desfavorecer notoriamente al ex presidente Alan García y su partido político, 
todo ello a un año de contienda electoral. Se jerarquizaron temas y problemas 
relacionados al ex mandatario en cada portada siendo esta la noticia principal por 








The following research work is based on conducting a thorough analysis of the 
journalistic treatment provided by a written press, in this case Diario 16 and its 
relationship with the covers issued during the month of May in the year 2015. The 
same ones that caused enough interest at that time for its constant covers related 
to former President Alan García and his political party. 
 
For the execution of this work, the Agenda-Setting theory was used. Which helped 
us to have a better idea of how the media develop an important role in certain 
topics of social interest. Also, the instrumentalist theory was included, to make a 
better reference of the political interest in the news. 
 
The methodology used is purely qualitative and it was thanks to an observation file 
that could be proved as a newspaper with a large number of readers, it can be 
biased against a political figure. 
 
In the last part of the work, the results obtained are compared with the results 
found in the background. In addition, a series of six conclusions and six 
recommendations were attached, which precede a list of recommendations for 
future similar research work. 
 
Finally, after the relevant study it is highlighted that the covers of Diario 16, if they 
obeyed an editorial line, which respond to a personal goal, in this case, will not be 
able to significantly disadvantage former President Alan García and his political 
party, all within a year of electoral contest. Issues and problems related to the 
former president in each cover were hierarchized, this being the main news for 









Diario 16 fue un periódico limeño y de circulación nacional, fundado en el 2011, 
que se desarrolló con la idea de vender lo mejor en actualidad, entretenimiento y 
deportes. Es así, que en el año 2015  se suscitó  una  polémica columna de 
opinión llamada ¿Cómo existe Diario 16”? escrita por Aldo Mariategui en el 
periódico Perú 21, donde  se cuestionó la existencia de este medio y sus 
ejemplares, señalándolo  de toledista-villaranista. 
En los primeros meses del año 2015,  la controversia porque el ex presidente Alan 
García volviera a postular en las próximas elecciones,  generó que muchos 
medios empiecen a  darle mayor  interés a este personaje público.  
Tal es el caso que en las publicaciones emitidas por Diario 16 en los meses de 
mayo, se puede observar que este viene informando desde supuestos fraudes en 
las elecciones del Partido Aprista Peruano, hasta vinculaciones con el narcotráfico.  
A miras de los nuevos procesos electorales para el año 2016, fueron los medios 
de comunicación quienes informaron y buscaron trascender la  noticia sobre este 
tema con las publicaciones emitidas. Si bien es cierto que la función de los diarios 
radica en comunicar sobre los por menores de cada candidato, es el tratamiento 
informativo que les dan a sus noticias lo que genera una imagen positiva o 
negativa a determinadas personas, sobre un ente político.  
Es importante señalar que para Plural  (2006): 
“La misión de la prensa en lo fundamental, en lo informativo, es informar para que los 
ciudadanos decidan políticamente. Esto es un principio que debe ser mantenido y 
defendido a capa y espada. Hay amplia discrepancia y confusión sobre esto, una 
confusión que afecta hasta los más experimentados” (p.33). 
La última encuesta realizada por  IPSOS PERÚ en el mes de marzo del año 2015, 
señalaba que el ex presidente Alan García contaba con un 24 % de respaldo y un 
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71% de desaprobación.  No obstante, fue la hija del ex presidente Alberto Fujimori 
quien era aprobada con un 40% y denegada con un 51%.  
Es prudente señalar, que Diario 16 siempre ha sido calificado de favorecer al 
expresidente Alejando Toledo, quien en esta encuesta mantuvo un notable 
rechazo del 77% y una aprobación mínima del 19%. 
Durante el mes de mayo, no fue portada de Diario 16 ninguna investigación en 
contra del candidato Alejandro Toledo, pues se observa un continuo afán por 
seguir mostrando las posibles alianzas que planea tener el partido Aprista: los 
socios con los que se va afianzando y declaraciones con respecto al comando de 
campaña 2016. 
Es importante señalar que en el mes de Abril del año 2015 el periodista Fernando 
Valencia, quien fue director de DIARIO 16, apeló una condena en su contra. Pues 
fue denunciado por el ex presidente Alan García por el presunto cargo de 
difamación en una de las portadas del diario durante el año 2013. (Fuente: Perú 
21) 
El ex presidente Alan García, era sin duda el candidato natural del Partido Aprista 
Peruano, aceptado como líder indiscutido desde el fallecimiento de Víctor Raúl 
Haya de la Torre. Aquel que en  las últimas elecciones, fue derrotado por un 
victorioso Ollanta Humala , y donde según los medios de comunicación se observó 
su empeño por fortalecer su presencia y liderazgo dentro del partido Aprista 
Peruano, pues recordemos que en aquel entonces, dicho partido solo logró 
conseguir cuatro escaños en el Congreso. Su votación fue tan baja que a las 
justas salvo de perder su inscripción como partido.  
En los últimos tiempos y hasta el día de hoy se ha asegurado de seguir como 
caudillo del Apra acallando toda disidencia. En el congreso, vemos como sus 
congresistas se integraron a una bancada parlamentaria. La cual actualmente se 
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conoce como bancada Concentración Parlamentaria, que en realidad el mismo 
Alan y los suyos promovieron, jalando congresistas de otras bancada. 
Poco a poco ahora tiene bancadas más numerosas y así han logrado 
reposicionarse en un congreso donde era el último fuero político. Tras las 
elecciones del 2011, dijo que no postularía en el 2016, sin embargo para muchos 
especialistas esto solo fue una tetra para que no se quemara su candidatura en 
dicho año. 
Se recuerda entonces  que la ley de partidos pide una elección dentro de cada uno  
como requisito para oficializar la candidatura presidencial, hecho que viene 
suscitándose con rumores de posibles fraudes en el Partido Aprista Peruano, 
según DIARIO 16.  
Y valiéndose de Thomas Enger (2011), cabe precisar que justamente “los medios 
de comunicación constituyen uno de los elementos centrales de cualquier 
campaña electoral” (p. 76). 
Es así, que para el siguiente trabajo de investigación se tuvo como estudios 
previos, los siguientes trabajos en mención:  
 
Morales (2012) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su 
tesis para obtener el grado de licenciatura titulada “La información deportiva 
incompleta y limitada de los diarios especializados: Los casos de El Bocón, 
Líbero y Todo Sport”. Este trabajo nos habla de la situación crítica del 
deporte en nuestro país y como la mayoría de diarios deportivos tienen 
limitaciones en sus páginas para informar de un solo deporte, que es el 
fútbol. Asimismo, resalta el papel actual de la prensa escrita especializada 
en este rubro, con respecto a la situación que atraviesa nuestro país en el 
ámbito deportivo. En este sentido, también se cuestiona la cobertura de 
noticias sobre deportes diferentes al futbol como se mencionó 
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anteriormente y como se desarrollan y publican las noticias deportivas 
emitidas por estos medios. 
 
Huamán (2012) de la Universidad Pontifica Católica del Perú en su  tesis 
para obtener el grado de licenciatura titulada “Medios de comunicación en 
conflictos socio-ambientales: Tratamiento periodístico del conflicto socio-
ambiental QUELLAVECO”. Este trabajo nos habla del conflicto socio-
ambiental “Quellaveco” ocurrido en el departamento de Moquegua desde 
hace más de 7 años y el tratamiento periodístico que le dan los diarios La 
Región, el diario La República (edición Sur) y radio Americana (Moquegua) 
a este problema social. Asimismo ofrece una mejor visión de la 
problemática vivida en dicha localidad y las perspectivas que generan los 
periodistas locales y los distintos comportamientos de quienes están 
involucrados en esta problemática que incluye un rol importante en la 
concepción y construcción de opinión publica del conflicto. De igual forma, 
señala la carencia de una mejor capacitación  por parte de los periodistas 
para ayudar la prevención temprana del conflicto y la prevención de este. 
 
 
Acevedo  (2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  en su  tesis 
para obtener el grado de maestría titulada “El periodismo y la sentencia de 
Alberto Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos: cobertura y 
tratamiento de la noticia en los diarios: El Comercio, Trome, La República, 
El Popular, Correo y Ajá”, el siguiente trabajo nos dice que la sentencia 
establecida al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 
años de prisión efectiva, el 7 de abril del 2009, tuvo una amplia cobertura 
por parte de los medios de comunicación. Se analizan las informaciones 
publicadas en el transcurso del 4 y 15 de abril del 2009, donde se identifica 
la tendencia de la información antes y después de producido el hecho a 
través del análisis de los diarios mencionados en el título de la tesis. Señala 
que  la cobertura y el tratamiento que dieron los diarios a la noticia de la 
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sentencia por 25 años que le otorgó el Poder Judicial a Alberto Fujimori 
Fujimori por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta no fue coherente al 
interior de los tres grupo periodísticos analizados en el trabajo mencionado.  
Concluye que el Grupo El Comercio utilizó las páginas del diario Trome 
para enfatizar en sus lectores la imagen de un Fujimori dictador y a la vez 
corrupto. Mientras que El Grupo La República, a través del diario La 
República, abordó más extensamente el tema de la sentencia  Por su parte, 
indica que El Popular cumplió un rol importante al difundir las informaciones 
en un lenguaje sencillo y que mostraban igualmente la línea editorial del 
grupo. 
 
Enguix (2013) de la Universidad de Valencia, en su tesis para obtener el 
grado de doctorado titulada “Periodismo político en España: de la academia 
a las portadas de la prensa. La hegemonía política de las primeras páginas 
de 'El País', 'El Mundo' y 'La Vanguardia' en contraposición a la enseñanza 
del periodismo político en las universidades españolas”. En este trabajo 
realiza un  análisis del contenido cuantitativo y cualitativo referido a las 
noticias aparecidas en las portadas de estos medios durante el año 2011, 
ofreciendo la conclusión de que la noticia política es la que tiene más 
presencia en las primeras páginas de un diario. Resalta que las portadas 
expresan la prioridad temática de los periódicos, y su lectura descubre cuál 
ha sido día a día el criterio de selección de las informaciones según su 
importancia. Critica también el poco interés de las universidades por el 
periodismo político, como materia obligatoria. Subrayando la visión de los 
comunicadores, que son los que, en definitiva, ejercen su labor como 
periodistas políticos. 
 
Valle  (2015) de la Universidad de Valladolid, en su tesis para obtener el 
grado de Periodismo titulado “La imparcialidad en el periodismo deportivo: 
Rafael Nadal vs. David Ferrer. Análisis de los diarios Marcas y As durante 
la segunda semana de Roland Garros 2013”. Este trabajo realiza un estudio 
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de los diversos contenidos de los diarios en mención, para resolver una 
hipótesis inicial que hace referencia a la tendencia de la prensa deportiva al 
tratar de forma imparcial las informaciones y los logros cosechados por 
Rafael Nadal y David Ferrer en sus diversos encuentros deportivos, hasta la 
final del torneo de Roland Garros por el año 2013.  
Demostrando al final de la investigación, que se tiende al subjetivismo a 
favor de Rafael Nadal por parte de los diarios Marcas y As, pues Valle 
señala como una de las conclusiones tajantes que ambas prensas 
deportivas, le brindaron  menor valor a la figura de David Ferre a 
comparación del tenista Rafael Nadal a quien siempre mostraron de una 
forma más persuasiva en sus noticias, dándole una imagen de invencible, 
perfecto y el mejor del mundo en su disciplina.  
 
La teoría de la Agenda Setting, una de las teorías de las cuales decidí hacer uso,  
es un estudio realizado por McCombs y Donald, pretende describir y explicar la 
influencia de los medios informativos sobre la opinión pública, hasta considerar 
también la contribución normativa de esta influencia para un público democrático 
activo preparado a dar su voto en una elección. La agenda- Setting se ha 
convertido en un mapa que da cuenta, con todo lujo de detalles, de la agenda 
mediática y de sus efectos. 
Esta teoría plantea mostrar como los medios de difusión consiguen transferir a sus 
audiencias, diversos temas o problemas que se consideren importantes para la 
sociedad.  
Asimismo, la Agenda-Setting se basa en la idea de Cohen que señala como la 
prensa puede fracasar en su intento por decirle a la gente qué pensar, pero tiene 
un éxito sorprendente al decirle a los lectores sobre qué pensar.   
“La teoría de la Agenda Setting estudia como los medios de comunicación ejercen 
influencia en las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia” 
(Rodríguez, 2004 p. 15) 
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Esta teoría estudia la comunicación de masas, donde identifica los efectos 
mínimos que se generan. Las investigaciones centradas en las campañas 
electorales, con relación a la agenda-setting nos hablan del importante papel que 
juegan los medios. Sugiere  también que la prensa no refleja la realidad tal y 
como es, por ello se dice que la prensa es un foco, y su enfoque puede estar 
orientado por grupos con determinado interés en un tema o por pseudoeventos 
para generar la atención del público. (De Moragas, 2011,  p.109) 
Si nos remontamos un poco en la historia, encontramos el estudio de los ya 
mencionados profesores en un comienzo, McCombs y Donald Shaw, cuando 
estudiaron la agenda temática y su influencia en la campaña electoral de 1968 
que enfrentó Hubert Humphrey y Richard Nixon para conseguir la presidencia de 
los Estados Unidos en aquel entonces. Fue en 1972 que se publicó dicho estudio 
en la revista Public Opinion Quarterly con el enunciado “The Agenda-Setting 
function of mass media”, este fue el primer estudio empírico y sistemático sobre la 
creación de la agenda por parte de los medios y su influencia en la opinión. (De 
Moragas, 2011,  p.110) 
Finalmente,   Rodríguez (2004), habla de una agenda política que “se centra en 
las respuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales de 
determinados temas” (p.15)  
Este tipo de agenda es aquella que  mide el tipo de acciones que adoptan los 
gobiernos, parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde 
formarán parte desencadenante de debates, además de incluirse como temas 
destacados en la agenda de los medios y en la agenda pública (p.24). 
Asimismo, para el siguiente trabajo también incluimos la teoría instrumentalista, la 
cual nos dice que las noticias suelen servir objetivamente a determinados 
intereses políticos. (Pena, 2006, p.157) 
Esta teoría tienes dos interpretaciones, la versión de izquierda nos dice que las 
noticias son vistas como instrumentos para prevalecer el status quo del 
capitalismo. Por otro lado, los autores de la derecha defienden y aseguran que la 
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idea de que los periodistas forman una clase social determinada y distorsionan las 
noticias para transmitir ideas anticapitalistas. (Pena, 2006, p.157) 
Herman y Chomsky, este último principal representante de la teoría 
instrumentalista de izquierda, refieren que los reportajes campañas de publicidad 
masiva, buscan generar intereses determinados y así movilizar a la opinión pública 
en un determinado rumbo. Pues son los dueños de los medios escritos, como los 
periódicos, quienes indican a sus directores que asuntos quieren tratar y estos 
hacen que sus reporteros los desarrollen. (Pena, 2006, p.158) 
  
Podemos decir que el periodismo, se ha definido como la actividad informativa, 
que teniendo como sustento a la actualidad y todo lo que ocurre en el mundo, 
está conformado por la búsqueda de la información, la construcción y edición de 
mensajes, que luego serán difundidos a través de los medios de comunicación. 
Del mismo modo, las técnicas que ha desarrollado el periodismo, surgen en base 
a las categorías de la noticiabilidad, seguido por las modalidades expresivas, que 
permiten el desarrollo de la creatividad y opinión (López, 2010, p.13). 
 
Mientras que el periódico viene a ser una publicación de periodicidad variable que 
se encarga de difundir los acontecimientos recientes entre el mayor número de 
personas posibles. Donde sus principales funciones son las de informar, opinar y 
entretener. 
 
Una empresa periodística es la que se encuentra siempre detrás de un periódico, 
que se estructura en diferentes áreas, tales como la dirección, la redacción, la 
administración, etc. Asimismo, según el contenido del medio, podemos distinguir 
entre periódicos generales informativos, sensacionalistas, especializados, etc.  
 
Con el objetivo de ofrecer información actualizada a sus lectores, los periódicos 
cuentan con fuentes de información, que pueden ser propias o externas 




“Un diario contiene, por término medio, unas 120 informaciones entre noticias, 
crónicas, reportajes, etc. Si no existieran unos criterios para ordenar toda esta 
información, su lectura sería algo caótico. Igualmente, resultaría imposible 
confeccionarlo. Por ello, los contenidos del periódico aparecen ordenados en 
secciones, que vienen a ser el equivalente de los diferentes capítulos de un libro. El 
nombre de cada sección aparece en la parte superior de las páginas que lo integran” 
(Gonzáles, 2011, p.46). 
 
Es importe recalcar que el nivel de importancia que el público concede a 
determinados problemas sociales tratados en las noticias, tanto como el tipo de 
tratamiento informativo que se le da, puede llegar a marcar una cierta forma de 
pensar sobre esos mismos temas (Gómez, 2013,p.21). 
 
Por otro lado, hablamos de ética cuando los demás entran en escena y su 
responsabilidad se acrecienta a medida que esta profesión tiene una 
responsabilidad y grado de repercusión en la sociedad. El ejercicio del periodismo 
debe realizarse en base a una proyección de valores personales, es necesario 
fortalecer dichos valores para que la práctica laboral recorra los cauces éticos 
apropiados (Jareño, 2009, p. 81) 
 
Es así,  que los géneros en el periodismo, son las distintas formas de 
comunicación que suele utilizar un periodista para difundir determinados 
mensajes en el público. Asimismo mantienen determinas reglas, distribuidas entre 
el emisor y el receptor, generando así un proceso de comunicación (Armentia y 
Caminos, 2008, p.16). 
 
Los  géneros periodísticos escritos o lingüísticos, se dividen en  3 dimensiones 
respectivamente. En primer lugar,  tenemos los géneros con intencionalidad 
informativa, al cual pertenecen la noticia y la información. Aquí la principal función 
según Armentia y Caminos (2008) es “contar el acontecer diario, como una 
sucesión de hechos, interrelacionados o no entre sí, que componen el puzzle 




En segundo lugar, se encuentran los géneros con  intencionalidad explicativa e 
interpretativa, divididos en dos grupos que son los géneros con predominio 
explicativo, parte de este grupo son el informe, el reportaje descriptivo, el 
reportaje de precisión, el reportaje de investigación y la entrevista de personaje. Y 
los géneros con predominio interpretativo, al cual se unen la encuesta 
periodística, la crónica, la entrevista de actualidad y el reportaje interpretativo. En 
este grupo se desarrolla la explicación de los hechos y sus causas. (Armentia y 
Caminos, 2008, p.20). 
 
Finalmente están los géneros con intencionalidad opinativa, los géneros más 
característicos de este grupo son la editorial, la columna, el artículo, la columna 
de opinión, la crítica, las cartas al director y la revista de prensa. Son un conjunto 
de textos que analizan y juzgan determinados hechos (Armentia y Caminos, 2008, 
p.20). 
 
Nos referimos a una noticia, al relato oral o escrito de un suceso actual e 
interesante. Es decir, la información de un hecho que ha ocurrido recientemente. 
Asimismo, la noticia es parte fundamental de la información periodística y el 
género básico del periodismo. (Gonzales, et al. 2009, p.12) 
 
Por su parte,  Alex Grijelmo (como se citó en Gonzales, et al. 2009, p.12) nos 
manifiesta: “La noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento 
sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y sobre todo, reciente”.  
 
Los factores de la noticia o criterios de noticiabilidad, están comprendidos por los 
siguientes factores: Actualidad, novedad, prominencia, proximidad e interés 
(Armentia y Caminos, 2009,  p.217). 
 
La actualidad, hace mención al tiempo, el cual es el elemento básico que 
distingue a la noticia de otros productos periodísticos. La actualidad es “un 
concepto relativo que contribuye determinadamente a configurar lo que 
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entendemos por noticia (Armentia y Caminos, 2009,  p.217).  
 
Por su parte Vázquez (2009), nos dice que la actualidad es el factor que convierte 
un acontecimiento o suceso en digno de ser noticia, y se basa en tres exigencias 
fundamentales para su desarrollo, por lo que debe ser reciente, inmediato y de 
circulación inmediata en la audiencia (p.80). 
 
La proximidad, según Armentia y Caminos (2009), las personas sienten más 
interés por aquello que pasa a su alrededor, por ello en las redacciones lo 
consideran un elemento vital al momento de seleccionar las noticias (p.219). 
 
De interés, no todas las noticias tienen el mismo nivel de interés para un medio,  
por eso autores como Armentia y caminos (2009) distinguen tres tipos de interés: 
el interés público, derivan de la convivencia; el interés del público, buscan 
entretener al público;   y el factor servicios, tienen consecuencias directas para el 
público (p.220). 
 
De otro lado, Vázquez (2009) asegura que “el interés, aunque es un valor 
subjetivo, es ampliamente compartido en el seno de la profesión periodística”. (p. 
84) 
 
De conflicto, tenemos que “la pugna trae consigo una transgresión de la norma y 
del normal discurrir de los acontecimientos, por lo que tiene un claro valor 
periodístico” (Armentia y Caminos, 2009, p.222). 
 
Debemos recalcar que el acontecimiento en la noticia debe ser aislado para 
convertirse en noticia, ya que es el reflejo de un aspecto que ha logrado alcanzar 
notoriedad. Su importancia se muestra en la habilidad del periodista para convertir 
un acontecimiento en texto (Vázquez, 2009, p.75). 
 
Para Vázquez (2009),  el “acontecimiento es un hecho social espontáneo o 
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programado y la noticia es la información de aquél difundida a través de los 
medios de comunicación.  El acontecimiento es lo que ocurre y la noticia es su 
narración” (p.75). 
 
Es por ello, que la información periodística abre paso a  la transmisión  de la 
información no solo se dirige a un gran grupo de personas, sino, más importante 
aún, fomenta la interrelación entre ellos y la sociedad (Jareño, 2009, p. 45).  
 
Como se destaca en Bilbeny (2012) “la información periodística es la acción y el 
efecto de poner en público conocimiento hechos recientes, sea en forma de 
noticia o de su interpretación, a cargo de profesionales de periodismo y a través 
de los medios de comunicación” (p. 32). 
 
Para el siguiente trabajo, he decidido hacer un amplio análisis de las portadas 
emitidas por DIARIO 16, mediante una ficha observación, la cual consta de los 
puntos ya mencionados anteriormente. 
 
DIARIO 16  es un periódico fundado en el año 2011, según su ex cuenta principal 
de Facebook. Pese a la poca información que existe con respecto a su creación, 
se sabe que ese medio imprimió sus ejemplares en la sucursal de EXPRESO, 
perteneciente a la empresa SINDESA S.A, dicho lugar está ubicado en el Cercado 
de Lima.  
Asimismo, por medio de fuentes cercanas a EXPRESO, se conoció que en los 
meses de Mayo del año 2015, se imprimían unos 12 mil ejemplares 
aproximadamente, sin embargo tiraban 20 mil ejemplares por día. (Información 
brindada el viernes 12 de junio del 2015). 
 
DIARIO 16 responde al siguiente diseño de organización: 
 
DIRECTOR: Fernando Valencia    EDITOR GENERAL: Amanda Meza    EDITOR 
DISEÑO: Elmore Aquije    EDITOR DE FOTOGRAFIA: Juan Osorio    DEPÓSITO 
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LEGAL: 2011-05802  NÚMERO CENTRAL: 330-6715      CONTACTO 
ELECTRÓNICO: PUBLICIDAD @DIARIO16.COM.PE 
 
La prensa suele dedicar sus noticias y comentarios mayormente a la política, de la 
cual se origina en base a sus fuentes, adulación, crítica y decae por su censura o 
retirada de apoyo. Cuando un hecho ocurre,  la noticia se da; pero el hecho de 
haber sido publicado siempre perdura. Si salió en la prensa, es inapelable 
(Bilbeny, 2012, p. 57). 
 
Cabe resaltar que el político siempre espera la complicidad de la prensa o muy 
por el contrario solo le queda aceptar lo que haya sido publicado. Así mismo, 
Bilbeny  sostiene que: 
 
“La prensa actúa en mayor o menor grado como vehículo de la política y en parte 
como motor de ella. No solo le dedica la política a sus espacios preferentes de noticias 
y opinión, incluidos los editoriales. Es la impulsadora y portadora de los reportajes, 
entrevistas, debates, encuestas y sondeos que crearán líderes políticos y catapultarán 
a los candidatos hacia los puestos de gobierno” (2012, p. 58). 
 
Uno de los puntos a trabajar en este trabajo de investigación es el lenguaje 
periodístico escrito. Para Armentia y Caminos (2008) el “lenguaje escrito es el 
vínculo que une al periodismo, en cada una de sus modalidades y facetas, con la 
literatura” (p.11). 
 
Asimismo, el lenguaje escrito está compuesto por el conjunto de normas 
estilísticas y el léxico, para poder escribir bien un relato. Se considera un lenguaje 
eficaz, cuando se transforma en un instrumento rápido para la comunicación entre 
las persona.  
 
Para Guzmán (2012), la claridad del texto depende de cuatro factores: la sencillez 
del léxico, la brevedad de los enunciados, el uso correcto de la puntuación y la 




El lenguaje periodístico se caracteriza porque busca lograr un alto nivel de claridad 
expositiva. La claridad es la condición primera de la prosa periodística. En el periódico 
se escribe para que pueda entendernos todo el mundo: el culto y el menos culto, el 
especialista en la materia y el profano, el muy inteligente y el menos inteligente. Esto 
exige en el redactor claridad en las ideas y transparencia expositiva” (Armentia y 
Caminos, 2008, p. 13). 
 
La redacción precisa busca eliminar las inexactitudes del lenguaje común, 
mediante definiciones y aclaraciones necesarias, donde se pretende que cada 
palabra, cada expresión, cada enunciado sean comprendidos por diferentes 
destinatarios de la norma precisamente de igual forma, sin ambigüedades ni 
vaguedades (Guzmán, 2012, p.21). 
 
Para Edelman y Bennett (como se citó en Carrillo, 2013), la ambigüedad es un 
elemento muy importante en el lenguaje del infoentretenimiento. Asimismo, en el 
entorno político y en su comunicación, la ambigüedad se desarrolla por la 
ausencia de cuantificadores, el enunciado difuso y generalista de compromisos y 
promesas, pero sobre todo por la falta de información exacta sobre lo que está 
pasando y lo que va ocurrir (p.65). 
 
El lenguaje ambiguo forma parte del periodismo, se dice que: 
 “En la medida en que las palabras describen realidades y reflejan pensamientos, los 
términos de lo borroso, nos remiten a realidades inciertas y fugaces y a un mundo 
que no acaba de pensarse del todo. A pesar de la profusión de la ambigüedad, 
algunos actores advocan por recuperar lo concreto, por retornar al rigor que implica el 
mandato periodístico”(Carrillo, 2013, p.16). 
 
Para el siguiente trabajo, he decido analizar también los niveles del lenguaje 
periodístico, lo cual me permitió tener una mayor claridad de como la prensa 
escrita presenta una noticia. Para (Bernabéu, et al. 2009) los niveles del uso de 




Tenemos el nivel vulgar, este generalmente es usado en las persona con poca 
cultura, manifiesta un escaso número de palabras generando un vulgarismo. 
Muestra una desorganización del contenido. Por ejemplo: “ nojotros por nosotros” 
(Bernabéu, et al. 2009, p.70) 
 
El nivel coloquial, es el que se utiliza con mayor frecuencia, es natural y 
espontáneo. Pertenece al habla familiar y a pesar de tener algunos errores, es 
bastante correcto. Usualmente,  transmite cierta confianza en base a 
aumentativos y diminutivos, e incluso apelativos cariñosos (Bernabéu, et al. 2009, 
p.70). 
 
El nivel culto, se desarrolla con personas más instruidas. Presentan un orden 
lógico en la estructura del contenido y  posee una gran riqueza en su vocabulario 
(Bernabéu, et al. 2009, p.70) 
 
Este lenguaje se da en dos principales manifestaciones, a continuación las 
siguientes: 
El lenguaje literario, es el nivel más elevado que alcanzan los usuarios de una 
determinada lengua.  
Y el lenguaje científico- técnico, empleado para hablar sobre ciencia y cultura 
respectivamente.  
 
Cuando hablamos de objetividad, claramente nos referimos al resultado de contar 
la verdad y la de tomar partido frente a la realidad. Encontramos la fuerza de la 
imparcialidad y la de la no neutralidad.  
Para Balbeny (2012) nos dice que “en realidad, todo significado es contrastable on 
otro. Por ejemplo, entre el debate entre lo “parcial” y lo “imparcial”, se puede 
concluir que <<algo de imparcialidad>> es posible, o al menos que en adelante se 
pueden manejar los dos conceptos” (p.92)   
 
El estilo parcial, aquí encontramos que para definir la parcialidad pondremos el 
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siguiente ejemplo, cuando un soldado mata a un pequeño o bombardean y 
acribillan una ciudad campesina, no puede el periodista como persona dejar de 
indignarse. Es aquí, cuando se deja de ser imparcial para ser parcial, 
denunciando plenamente esa atrocidad y barbarie (Olmos, 2014 p.106). 
 
Por otro lado, la imparcialidad reside en el procedimiento y la forma, es decir una 
información veraz, cuidadosa, equilibrada y responsable, donde predominan los 
datos y las pruebas como fundamento de verdad. (Balbeny, 2012, p.94). 
Según Olmos (2014) señala que “habría que no ser humano para ser imparcial, y 
los periodistas primero son humanos” (p.106). 
Para ser imparcial en el periodismo, el profesional debe tomar la máxima distancia 
posible del objeto a ser juzgado. Manteniendo la verdad como prioridad, no puede 
permitir que su juicio sea falible o infalible. (Balbeny, 2012, p.94). 
 
Asimismo, en el siguiente trabajo también hemos decidir la fotografía periodística 
que presenta cada portada. 
 
La fotografía ofrece fragmentos e instantes de la realidad, mostrando una 
capacidad narrativa limitada. Para ello, necesita totalmente el acompañamiento de 
un texto, que permitirá una perspectiva universalizadora y conceptual de los 
hechos. 
 
Valiéndonos de Armentia y Caminos (2008) agregamos:  
 
“La fotografía de calidad informativa tiene capacidad para convertirse en noticia 
por si sola con su correspondiente pie o integrada en un texto descriptor y 
contextualizador del hecho. El texto aporta la descripción y narración de los datos 
así como las referencias conceptuales; la fotografía presenta la versión realista de 
los detalles con todos los complementos visuales de la misma. La fotografía de 
noticia trata de congregar al mayor número posible de respuestas o al menos de 




Según Duchemin (2012, p. 103) el encuadre es el preciso momento en el cual se 
narra y se define la historia a contar a través de la fotografía, manteniendo la 
cohesión del contenido. Es así que,  si algo no está incluido dentro del encuadre, 
no existe. 
De igual modo, una fotografía también está compuesta por un plano, el cual se 
define por tres puntos que no están en línea recta, una línea recta y un punto fuera 
de la línea, dos líneas que se cortan o dos líneas paralelas. Los planos dirigen la 
mirada, guiando los ojos por la fotografía, creando la ilusión de profundidad.  
Es importante mencionar que los planos agrupados crean un sólido, que es 
tridimensional por naturaleza. Los sólidos vendrían a ser una forma, como un 
cubo, una esfera, un prisma, etc. Del mismo modo, proporcionan pistas visuales 
sobre el tamaño, la escala y la masa de los objetos (Fier, 2007, p.38). A 
continuación, los diferentes tipos de planos: 
El plano general, es el más amplio de todos. Por su parte, Fier (2007), nos dice 
acerca del plano general que: 
 “Componer imágenes grandes, como los planos generales puede resultar difícil. El 
reto radica en asegurarnos en que el espectador no está abrumado; que los ojos 
encuentren al menos un par de sitios donde detenerse. Para ello, intenta componer la 
imagen de manera que cuente con algo en el primer, algo en el centro y algo en el 
fondo”. 
También tenemos el plano entero, este le da cabida a toda la figura humana 
(Josch, 2007, p. 23). 
El plano medio a diferencia del plano general cumple la función de transmitir la 
intimidad propia del lugar. Revela el espacio ya sea amplios y vacíos, o lugares 
abarrotados (Fier, 2007, p.163). 
El plano tres cuartos (americano), este va de las rodillas hasta la cabeza (Josch, 
2007, p. 23). Retrata al personaje de la cintura a la cabeza (Josch, 2007, p. 23). 
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El plano busto, como su nombre lo dice va del busto a la cabeza (Josch, 2007, p. 
23). 
El primer plano, este enfoca solo el rostro del personaje (Josch, 2007, p. 23). 
Asimismo, los primeros planos describen  los detalles del lugar, transmitiendo al 
espectador la personalidad del sitio (Fier, 2007, p.166).  
Finalmente tenemos el plano detalle, el cual hace hincapié en un elemento 
determinado (Josch, 2007, p. 23)        
Otro de los componentes de la fotografía, es el ángulo. Este es el punto de vista 
desde donde se observa una acción, por lo que permite dar profundidad y volumen 
a la fotografía, según donde se adopte el punto de vista. (Aparici, 2010, p.31). Los 
ángulos de la fotografía se dividen en 5 tipos:  
El ángulo frontal, está tomado de frente y a la altura de los ojos (Aparici, 2010, 
p.31). 
 
El ángulo picado, podemos referir que “la acción es representada de arriba hacia 
abajo. Este tipo de ángulo da la sensación de pequeñez” (Aparici, 2010, p.31) 
 
El ángulo contrapicado, este ángulo se “da de abajo hacia arriba, ofrece la 
sensación de superioridad” (Aparici, 2010, p.31). 
 
Ángulo cenital, es el ángulo picado absoluto, ofrece “una visión totalmente 
perpendicular de la realidad”. (Aparici, 2010, p.32) 
 
También encontramos, el ángulo nadir, el cual tiene un contrapicado absoluto. 
(Aparici, 2010, p.32) 
 
Como parte de la composición fotográfica, también hallamos las líneas que la 
conforman, son uno de los elementos fundamentales de una fotografía, estas 
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pueden adoptar diversas formas y direcciones, consiguiendo que  nuestra mirada 
recorra el encuadre (Duchemin, 2012, p.64). 
 
Por su parte, Fier (2007) nos dice: 
 
“Las líneas guían al espectador por la escena, actuando como señales que le dirigen. 
Las líneas dominantes son las que dirigen al espectador hacia un punto focal de la 
imagen.  Además, las líneas pueden provocar una reacción psicológica o servir a un 
propósito simbólico, en función de su orientación y dirección. Para crear una 
composición con éxito, debemos comprender cómo usar las líneas para alcanzar un 
determinado estado de humor o sentimiento”. 
 
Para que una fotografía  sea buena, debe tener una buena  iluminación, esta 
puede ser natural o artificial. La luz suave favorece al sujeto, a diferencia de la luz 
dura que destaca los defectos (Fier, 2007, p.143). 
 
Los colores, también son un componente esencial de la experiencia humana, este 
sirve para realzar la composición de una imagen, produciendo una respuesta 
emocional específica. Al mezclar los colores se puede producir una composición 
armoniosa o de lo contrario distorsionada (Fier, 2007, p. 97). 
 
Según Mariano Cebrián (como se citó en Armentia y Caminos, 2008, p.35) la 
fotografía tiene diversas modalidades en su plasmación, así como una amplia 
gama de posibilidades, cuando es utilizada en un diario escrito. Entre los 
principales tipos de fotografía periodística, encontramos:  
 
El retrato fotográfico informativo, es el más utilizado y se emplea para plasmar 
hechos que son noticia en ese mismo instante. Se identifica con las 
personalidades protagonistas de los hechos que se narran o con los testigos de 
los hechos. Este tipo de retrato se diferencia del ilustrativo, porque a diferencia de 
este último, es utilizado en el instante en el que la persona por motivos que sea es 
noticia es ese preciso momento, por lo que cuenta con una gran carga informativa 
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original (Armentia y Caminos, 2008, p.35). 
 
La fotografía simbólica,  esta ocurre cuando “la fotografía pierde capacidad de 
información inmediata para constituirse en símbolo universal de una realidad, o 
como elemento comparativo y metafórico de situaciones, debates sociales, crítica 
de protagonistas o partidos, etc.” (Armentia y Caminos, 2008, p.36). 
 
 Del mismo modo, cumple una función de interpretación y valoración para quien 
genera el símbolo, con la que el lector retiene mentalmente una imagen global de 
una situación o hecho complejo.  
 
La fotografía ilustrativa, es aquella que tiene poca carga informativa en base a lo 
que ocurre actualmente. Pierde su vigencia informativa con el paso del tiempo, 
teniendo un valor significativo en su momento.  
 
Para Armentia y Caminos( 2008) la fotografía ilustrativa “se emplea como ruptura 
de la monotonía del texto, como mero recurso estético, pero sin novedad. De 
hecho suele ser fotografía de archivo sin vinculación directa con el hecho que se 
narra”  (p.36). 
 
Se utiliza frecuentemente para acompañar diversas noticias, atrayendo la mirada 
de quien hecha un reojo a las páginas del diario.  
 
La fotografía de denuncia, como su nombre lo indica son aquellas que captan 
situaciones, encuentros de personalidades, expresiones, gestos, etc., que se usan 
como testimonio de un hecho presuntamente delictivo, de abandones políticos, 
manifestaciones, etc.  
 
Armentia y Caminos (2008) nos dicen que la fotografía de denuncia “aporta el 





La fotografía costumbrista, es “aquella que recoge hechos de situaciones de la 
vida cotidiana para describir el quehacer diario, oficios, costumbres, bailes, etc. 
No importa tanto la actualidad inmediata cuanto el reflejo de una situación 
habitual”. (Armentia y Caminos, 2008, p.37). 
 
Suele publicarse en cualquier momento sin tener la necesidad de estar asociada a 
la realidad inmediata. 
 
La fotografía humorística y de curiosidades, conocida como la que enmarca los 
hechos de actualidad, pero enfocados de un lado humorístico o de curiosidad por 
algo altercado accidental de la personalidad mostrada como tropiezos, gesto o 
tics, vista de las partes íntimas por casualidad, etc. Generando así el interés por la 
curiosidad de saber sobre lo ocurrido (Armentia y Caminos, 2008, p.37). 
 
Finalmente, tenemos la fotografía especializada, la cual está asociada a hechos 
que han generado cierta especialización informativa. Estas fotos tienen 
originalidad de posiciones o movimientos inusitados, efectos lumínicos, etc. Su 
intención está en retener la mirada del lector y obtener su atención, entre las 
fotografías especializadas encontramos las jugadas de futbol, las corridas 
taurinas, etc. (Armentia y Caminos, 2008, p.38). 
 
Es importante recalcar otro concepto clave en el siguiente trabajo de 
investigación, la fotonoticia, aquella que enlaza una fotografía informativa con una 
información textual, que se encuentra acompañado de un titular.  
 
La “fotonoticia es una forma concreta de emplear la fotografía que es noticia en sí 
misma, en la que destacamos el contenido gráfico sobre el textual y lo hacemos 
atendiendo las pautas que para ello nos indique el libro de estilo de cada diario en 





A continuación, pasaré a mencionar las partes de la portada en un diario. Ya que, 
para poder analizar el tratamiento informativo de una portada es primordial saber 
cómo está compuesta la diagramación que presenta.  
 
No olvidemos que la portada o primera página del periódico, también conocida 
como primera plana, es la que busca llamar la atención del público, mostrando 
informaciones seleccionadas que se desarrollaran en el resto del diario. Por ello, 
se considera que es una síntesis de las diferentes secciones del medio escrito 
(Briones, 2008, p. 24). 
 
La primera plana es reflejo de la identidad del periódico. Asimismo, un breve 
estudio de su diagramación y contenido, nos permite tener una mejor noción, para  
conocer la orientación ideológica del medio,  su línea editorial, el perfil de sus 
lectores, su posición con respecto a temas políticos, sociales y económicos, etc 
(Briones, 2008, p. 24). 
 
La diagramación de una primera plana cumple dos funciones esenciales en el 
periódico, la primera es de carácter estético, pues busca crear una imagen bella y 
atractiva que llame la atención de quien lo observa, la otra es de rango funcional, 
ya que pretende lograr una lectura legible y cómoda del contenido (Bernabeu, et 
al. 2011, p.18). 
 
La cabecera del periódico, una de las partes de la portada en un diario, nos 
permite crear una línea de empatía entre el periódico y el lector. Su principal 
objetivo es transmitir la imagen e identidad del periódico, porque que usualmente 
suele incluir una frase que identifica a la publicación (Bernabeu, et al. 2011, p.18). 
La cabecera está conformada por los siguientes elementos:  
 





El slogan, para Gonzáles, et al. (2008), es “la palabra o frase que caracteriza o 
define la línea ideológica del periódico” (p.24). 
 
Los créditos, Gonzáles, et al. (2008), nos dice que “los créditos están destinados 
a los datos de la empresa editora o del propio periódico (dirección, teléfono, fax)” 
(p.24). 
 
La fecha, hace mención al día, mes y año del ejemplar (Gonzáles, et al. 2008, 
p.24). 
 
El número de edición, aquí se menciona el número del ejemplar (Gonzáles, et al. 
2008, p.24). 
 
El precio o costo que tiene el periódico, es decir la cantidad de dinero que se paga 
para adquirir dicho medio escrito. 
  
El antetítulo  “es  el que precede al título y enmarca la noticia indicando de 
manera general el asunto o el lugar donde se desarrolla. Se escribe con un tipo 
de letra diferente y en un cuerpo menor que el título. Puede estar constituido por 
una palabra única” (Gonzáles, et al. 2009, p.16) 
 
Otro de componentes de una portada, es el titular, el cual  está destinado a dar 
una visión breve y concisa de la noticia y a incitar al leer el texto. Asimismo, el 
titular juega un valor muy importante, esto debido a la competencia de medios 
impresos, por lo que obliga a los redactores poner en marcha un conjunto de 
estrategias retoricas que permitan captar el interés de los lectores (Pérez- 
Salazar, 2014, p.105). 
 
Según Juan Manuel Gonzáles (como se citó en Pérez- Salazar, 2014, p. 105) “la 
elaboración de los titulares de periódicos es quizá lo más parecido a la técnica 
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poética: exigen intensidad y gran capacidad expresiva”. 
  
Por su parte,  López ( 2009) propone que  “los titulares se clasifiquen,  en base a 
las funciones que las palabras que los constituyen, tienen en relación con los 
textos a los que designan y acompañan” (p.49). Es así, que encontramos los 
siguientes tipos de titulares:  
  
Los titulares expresivos, aquellos que no se orientan específicamente a informar 
algún hecho, sino que expresan los sentimientos que la noticia va a provocar en 
los lectores. Es decir, son palabras sueltas, que en algunas ocasiones se 
encuentran envueltas en signos ortográficos, generando llamar la atención del 
lector. Cabe resaltar, que para ello, quien lo lea ya tiene un conocimiento previo 
del tema (López, 2009, p.50). 
 
Los titulares apelativos, los cuales pretenden llamar la atención sobre un hecho 
del que el lector no tiene un conocimiento previo al tema. Los títulos apelativos 
suelen ser únicamente temáticos, en el sentido de que mencionan un tema pero 
no llegan a dar información completa sobre el mismo. 
Por su parte,  Alex Grijelmo (como se citó en López, 2009, p.50)  “a la hora de 
mencionar los títulos apelativos, señala que a veces un periódico se dirige en su 
titular no a solo a los lectores, de manera general, sino a una persona concreta 
particularmente”. 
 
Los titulares informativos, quienes tienen un valor textual a diferencia de los 
demás, ya que son autosuficientes debido a que se componen pensando en que 
el lector con una sola lectura del título, pueda darse una idea clara de los hechos.  
Asimismo,  Núñez Ladevéze (como se citó en López, 2009, p.51)  menciona que  
“un título informativo es una referencia singular, trata de identificar unitariamente 
una secuencia del acontecer para distinguir la de otras, mencionando sus 




Los titulares enunciativos, este tipo de titulares enuncian o mencionan usualmente 
los temas sobre los que trata el texto. Es importante recalcar que los títulos 
enunciativos o temáticos también son informativos, y ayudan al lector a situarse 
en torno al hecho del que se informa. Para estos títulos no se llegan a manifestar 
todos los datos del acontecer, sino una pequeña parte de el (López, 2009, p.52).   
 
Los titulares creativos, es importante mencionar que este tipo de titulares  no 
supera las seis palabras, y es propio de los reportajes. Pretende llamar la 
atención del lector con frase llamativa e ingeniosa, y debe ir complementado de 
un antetítulo o subtitulo de carácter totalmente informativo, que ayude a explicar 
completamente al título (López, 2009, p.52).   
 
Y finalmente, encontramos los titulares de actos de habla. Para Núñez Ladevéze 
(como se citó en López, 2009, p.55) en este caso el objeto del título es el acto del 
habla de una persona. Estos se refieren a acontecimientos en los que el 
contenido principal de la información no es lo que ha ocurrido sino las 
manifestaciones públicas por parte de una persona o grupo. Los titulares de actos 
de habla se subdividen en tres grupos:  
 
Los titulares en forma de cita textual, consisten en plasmar de forma literal una 
cita realizada por el orador. Mediante este tipo de titulación “se reduce el 
problema de la interpretación del contexto y centra el problema en la selección de 
la frase literal que más interese a las pretensiones informativas del periodista” 
(López, 2009, p.55).  
 
Los titulares en forma de cita indirecta, mediante estos títulos “el periodista no 
recoge de forma literal las declaraciones del orador, sino que selecciona de forma 
global aquel aspecto que considera más llamativo del discurso. Es decir, en el 





Del mismo modo, encontramos los titulares mixtos de cita directa e indirecta, en 
este caso el periodista no selecciona la cita completa del orador, muy por el 
contrario selecciona literalmente solo parte de una palabra o frase o varias que  
 
La bajada o subtitulo, usualmente se utiliza el subtítulo cuando el título es 
indicativo, es decir, cuando manifiesta una indicación o anuncio de lo qué se trata. 
Por ejemplo el título “Florentino, fíchalo” precisa el siguiente subtítulo: “El 
presidente del Real Madrid se entrevista con el presidente del Milán para cerrar 
compra de Diarra” (Gonzáles, et al. 2009, p.16) 
 
El lead o Entradilla, es “el primer párrafo de la noticia y contiene lo esencial de la 
información: suele dar respuesta a algunas de las clásicas preguntas sobre qué, 
quién, cómo, dónde, cuándo y por qué” (Gonzáles, et al. 2009, p.16). 
 
El cuerpo de la noticia, es la parte que contiene el desarrollo de la información 
(Gonzáles, et al. 2009, p.16). 
 
El sumario, para Gonzáles, et al. (2009) el sumario es “una indicación o resumen 
breve del contenido de la noticia, generalmente en forma de lista de temas o 
puntos tratados” (p.16). 
 
Ocupa también una parte importante del espacio del periódico, la publicidad. 
Como se sabe, desde los inicios de la prensa, la publicidad ha sido su principal 
fuente de financiación.  
Los anuncios publicitarios que se muestran en los periódicos, intentan convencer a  
su público lector de que compren o soliciten un producto o servicio; para lograr 
este objetivo combinan textos, imágenes y elementos paralingüísticos ( tipografía, 
diseño, etc.), organizando el mensaje de forma clara y precisa.  
Cabe resaltar, que no en todos los anuncios impresos aparece una información 
objetiva acerca de las cualidades del producto o servicio que se anuncia.  
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Usualmente la imagen impresa en la publicidad junta diferentes elementos del 
lenguaje audiovisual, como el encuadre, los colores, planos, etc. Todo esto se 
desarrolla con el objetivo de que el lector se deje atrapar con la imagen, 
identificándose inconscientemente con ella, y por lo tanto logrando esa relación 
con el producto que se anuncia (Bernabeu y Gonzáles, 2011, p.57). 
 
II.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1 Formulación del problema 
 




¿Cómo es el tratamiento informativo de las portadas emitidas por Diario 16 en 




Las preguntas secundarias que guiarán la investigación son: 
 
 P1: ¿Cómo se presenta el  lenguaje periodístico utilizado  en la redacción 
de las portadas emitidas por Diario 16 en referencia al ex presidente Alan 
García y su partido político, en el mes de mayo del 2015? 
 
 P2: ¿Cómo se presentan las fotografías de las portadas emitidas por Diario 
16 en referencia al ex presidente Alan García y su partido político, en el 




 P3: ¿Cómo se presenta la diagramación de las portadas emitidas por Diario 
16 en referencia al ex presidente Alan García y su partido político, en el 
mes de mayo del 2015? 
 
2.2  Justificación  
En estos últimos años, la prensa escrita ha jugado un papel muy importante en la 
opinión pública.  Con este trabajo, se pretende comprobar la influencia de los 
medios de comunicación, en las decisiones de quienes lo consumen.  
Es por ello  que la siguiente esta investigación busca analizar el tratamiento 
informativo que le brinda DIARIO 16 a sus portadas emitidas en referencia al ex 
presidente Alan García y su partido político, demostrando como se componen y 
funcionan dichas publicaciones, pero sobre todo el impacto que tiene este medio 
en la opinión o decisión de aquellos lectores, quienes mantienen un interés por la 
política.  
Bien nos dice Chavero (2015), que en la actualidad “los medios de comunicación 
han aumentado su importancia en la esfera pública, pues son el elemento 
necesario para poner en relación al sistema político y los ciudadanos” (p.249). 
Del mismo modo, planteo el cumplimiento de la teoría de la Agenda Setting como 
teoría de la comunicación. Considero que es importante y de relevancia 
transcendental realizar trabajos que ayuden a contribuir con la puesta en práctica 
tanto de teorías como de los estudios de campo, pues así se desarrollan en la 
práctica,  todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  
Realizar un análisis de las portadas emitidas por un medio, nos permite ver la 
realidad periodística como tal, y su papel en el ente político, nos ayuda a identificar 
el papel de la prensa en la agenda política del país, con miras a las elecciones 
presidenciales 2016.  
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Es importante resaltar que muchas veces la prensa obedece a intereses 
específicos, que no necesariamente son  el hecho de informar con veracidad y 
objetividad a la población, y como estudiantes próximos a ejercer la carrera del 
periodismo, debemos conocer detalladamente todos estos puntos.  
2.3 Relevancia 
Asimismo, es importante conocer los factores que influencian en la sociedad 
durante una contienda política. Hablar sobre una decisión de voto, es primordial 
para comprender los caracteres que ayudan a una persona a tomar una 
determinada decisión. Analizar los medios que trasmiten información política, 
permite comprender el espacio de conexión entre el público consumidor y la 
prensa. Siendo así, los diarios nacionales, principales medios de  información, 
quienes  no solo generan una  determinada idea de un tema  a quien lo lee, es la 
forma como desarrollan la noticia lo que causa una determinado accionar en la 
persona.  
Demostrando la importancia de lo relevante que es el  buen manejo de los 
elementos de la comunicación de prensa escrita, para influenciar  directamente en 
el público. 
2.4 Contribución 
Para las Ciencias de la Comunicación, como carrera profesional, es muy 
importante la contribución de distintos materiales de investigación por parte de sus 
estudiantes. Es este caso, al estudiar las portadas de un determinado diario y el 
tratamiento informativo que le brinda a sus notas emitidas, es de gran relevancia 
para la rama de comunicaciones, ya que buscan demostrar que los futuros 
comunicadores que ejercerán la carrera dentro de pocos meses, han aprendido lo 
suficiente como para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, en el análisis y estudio de un determinado tema.  
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Aportar temas de investigación con carácter de interés social, nos ayuda a 
comprender que tanta relación existe entre la realidad y nuestra profesión como 
indicador de influencia para tomar una decisión o mantener un concepto de un 
determinado tema. Es así, que el mejor reflejo de contribución que otorga este 
trabajo, se verá reflejado en futuros estudios con temas similares, que buscaran 
como base investigaciones anteriores, pasando a ser esta una de ellas.  
2.5 Objetivo General 
 
Analizar y explicar  el tratamiento informativo de las portadas emitidas por Diario 
16 en referencia al ex presidente Alan García y su partido político, en el mes de 
mayo del 2015 
 
 Objetivos Específicos 
 
 Identificar el lenguaje periodístico utilizado en la redacción de las portadas 
emitidas por Diario 16 en referencia al ex presidente Alan García y su 
partido político, en el mes de mayo del 2015. 
 
 Describir las fotografías utilizadas en la redacción de las portadas emitidas 
por Diario 16 en referencia al ex presidente Alan García y su partido 
político, en el mes de mayo del 2015. 
 
 Analizar la diagramación utilizada en la redacción de las portadas emitidas 
por Diario 16 en referencia al ex presidente Alan García y su partido 




 El tratamiento periodístico de las portadas de Diario 16 en 
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referencia a Alan García, se muestra de forma parcializada  en contra de 




 S1: El lenguaje periodístico utilizado  en la redacción de las portadas 
emitidas por Diario 16 en referencia al ex presidente Alan García y su 
partido político, busca desprestigiar al ex presidente y su partido político.  
 
 S2: Las fotografías de las portadas emitidas por Diario 16 en referencia al 
ex presidente Alan García y su partido político, buscan desprestigiar al ex 
presidente y su partido político. 
 
 S3: La diagramación de las portadas emitidas por Diario 16 en referencia al 
ex presidente Alan García y su partido político, busca desprestigiar al ex 



















3.1 Metodología  
 
      3.1.1  Tipo de estudio 
Esta investigación es de enfoque cualitativa, ya que a través de la 
observación de las distintas portadas obtendremos la información necesaria 
para verificar nuestro objetivo. 
 
Es de tipo hermenéutico, ya que se analizará a profundidad el tratamiento 
informativo en referencia al ex al ex presidente Alan García y su partido 
político, en el mes de mayo del 2015, pues se va interpretar mediante un 
minucioso estudio,  la manera como se muestran las portadas de DIARIO 16. 
 
3.1.2   Diseño  
Este estudio es no experimental- transeccional-descriptivo, ya que no se 
manipula  ninguna variable, en este caso el problema es descrito por  el 
análisis de las portadas las cuales que serán interpretadas para llegar a probar 
nuestra problemática. 
 
3.2 Escenario de estudio  
 
 
El escenario de estudio para la presente investigación es el tratamiento 
informativo del periódico DIARIO 16 en relación al ex presidente Alan García y su 
partido político, durante el mes de Mayo del año 2015, ya que ese fue el mes 
donde se le brinda más cobertura a dicho tema. 
 
3.3 Categorización de sujetos 
Sujeto Característica 
Diario 16 DIARIO 16 fue un periódico fundado en 
el año 2011. Pese a la poca 
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información que existe con respecto a 
su creación, se sabe que ese medio 
imprimió sus ejemplares en la sucursal 
de EXPRESO, perteneciente a la 
empresa SINDESA S.A, dicho lugar 
está ubicado en el Cercado de Lima.  
Asimismo, por medio de fuentes 
cercanas a EXPRESO, se conoció que 
en los meses de Mayo del año 2015, 
se imprimían unos 12 mil ejemplares 
aproximadamente, sin embargo tiraban 
20 mil ejemplares por día. (Información 
brindada el viernes 12 de junio del 
2015). Por aquellos días se encontraba 
a cargo del periodista Fernando 
Valencia, quien fue denunciado por el 
ex presidente Alan García y 
sentenciado en Abril del 2015, por 
supuestos cargos de difamación 
(Fuente: Perú 21) 
 
Precio: Se vendía por S/0.50 céntimos. 
 
3.4. Trayectoria Metodológica 
Se llevará a cabo una investigación que abarca el análisis del tratamiento 
informativo de las portadas emitidas por DIARIO 16 en referencia al ex presidente 
Alan García y su partido político, durante el mes de Mayo del año 2015, 
extrayendo una muestra de 7 portadas, un muestreo compuesto, donde se 
identificaron los diferentes elementos que presentan las portadas del diario en 
mención, luego de ellos se interpretó en base al marco conceptual y las ficha de 
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observación, que nos permitirán entender cómo se desarrollan los medios escritos 
en la actualidad. 
Según Lozano, Stempel hizo un recuentro de otros investigadores en el año 1952, 
donde se comparo muestras de 6-12-18-24-48 de una población de un año y 
concluyo que el análisis de 12 periódicos era suficiente. (p.135) 
Asimismo, refiere en su artículo “Hacia la reconsideración del análisis de contenido 
en la investigación de los mensajes comunicacionales”, un estudio elaborado por  
Riffe, Aust y Lacy donde se empadronaron 20 grupos de muestras de 7, 14, 21 y 
28 usando las semanas compuestas y semanas cronológicas. (p.136) 
Concluyendo así que una semana compuesta es suficiente para una población de 
6 meses. 
En el siguiente trabajo de investigación, se decidió usar este tipo de estudio 
planteado por José Carlos Lozano, puesto que nos ayuda a tener un mejor 
desarrollo del mismo de una forma más clara y concreta.  













3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 
Para el desarrollo del siguiente trabajo, nuestra siguiente etapa consistió en 
analizar 7 portadas emitidas por Diario 16,  del mes de mayo. Analizar las portadas 
implica elaborar una ficha de observación, donde se estudió a detalle cada una de 
las portadas, sus partes, y su propósito específico.  
 
 A continuación se detalla la técnica e instrumento que se aplicó: 
 
La observación 
Ficha de observación 
 
Este método es muy usado para recolectar datos, de una manera minuciosa y 
detallada. Con esta ficha, podremos establecer una relación pertinente entre la 
hipótesis y la realidad. Se considera que la duración de este análisis, puede ser a 
corto o a largo plazo dependiendo de las necesidades de quien lo realice. 
  
Del mismo modo, para la etapa de análisis en el siguiente trabajo, se realizó una 
nueva ficha de observación con las características del tratamiento informativo y las 
portadas, para asociarlos con las ediciones emitidas por Diario 16 en relación al ex 
presidente Alan García. 
 
3.6 Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorización 
La principal unidad temática en el siguiente trabajo de investigación es el 
tratamiento periodístico.  
3.7 Aspectos éticos 
La ética es un tema fuerte dentro de nuestro análisis, luego de realizar un extenso 
trabajo de investigación, determinaremos que tan ético es el nivel de información 
que brinda el siguiente medio en cuestión, al tratar temas referentes a un 
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personaje público cuyo prestigio puede verse afectado según el tratamiento 
periodístico que le brinda Diario 16 a sus portadas.   
 
Asimismo, es importante señalar que para el siguiente trabajo no se falsifico 
ningún tipo de información, los datos recolectados fueron recogidos en base a la 
metodología especificada y todo tipo de información fue recolectado bajo 
confidencia. Se resalta que todas las citas textuales cumplen el orden establecido 
por APA.  
Respecto a la validación de expertos, se indiaca que este riguroso proceso fue 




4.1 Descripción de resultados 
 
Resultados generales  
 
De las 7 portadas estudiadas, usando las semanas compuestas y cronológicas, 
observamos que todos los titulares emitidos en las noticias principales de las 
portadas de Diario 16, durante el mes de Mayo del año 2015, se presentan de 
forma tendenciosa y sensacionalista. Asimismo,  buscan generar controversia en 
el público lector.  
 
Pues mediante el uso de un lenguaje periodístico poco imparcial, su intención 
luego de analizar este medio,  es generar una corriente negativa de opinión contra 
Alan García y su partido Político, ya que en ninguna publicación emite el valor de 
la duda, solo hace una acusación directa constante.  
 
En todos los antetítulos y bajadas, se encuentran  enunciados que buscan vincular 
al ex mandatario con determinados temas de carácter sumamente negativos. 
Están acompañados por  titulares en su mayoría informativos y enunciativos, pues 





Solo algunos de los titulares emitidos son de tipo apelativos, pues a pesar que 
mencionan un tema, no llegan a dar una información completa. Mostrando así un 
vacío de detalles. 
 
El lenguaje periodístico escrito utilizado en las 7 portadas de estudio, es de 
carácter coloquial o común, así como en todas se halla un correcto desarrollo de la 
claridad y precisión. Es importante recalcar también, el énfasis que se hace en las 
redacciones cuando se hace referencia a García.  
 
En el caso de la fotografía, todas ocupan aproximadamente la mitad de la portada 
del diario, y todas muestran un grado de relación con el partido Aprista, en su 
mayoría son de carácter informativo y dos fotografías muestran un nivel de 
denuncia. Vagamente encontramos una de nivel humorística, donde se ridiculiza al 
ex presidente García. Es importante recalcar que todas las fotografías  en su 
mayoría usan colores cálidos.  
 
Encontramos dos noticias secundarias, que resaltan de forma positiva a la ex 
alcaldesa Susana Villarán. No obstante, se realiza acusaciones de malos actos a 
Luis Castañeda y su partido político, todo esto analizado en parte del sumario. 
 
Es así, que de todas las portadas analizadas ningún dejo de hacer referencia al ex 
presidente Alan García o el partido del Apra, siempre se vincularon todas las 
noticias principales con el ex mandatario y fue acusado siempre con afirmaciones 
sumamente negativas. No fue portada de Diario 16, ninguna noticia de otra índole, 
pese a que por aquellos días se tocaron temas de mayor interés por otros medios 
de comunicación. 
 
Asimismo, entre los criterios de noticiabilidad encontramos que se resaltan los de 
carácter de interés, actualidad y proximidad. Tal es el caso de los criterios 




Finalmente, es importante mencionar que todas las noticias principales mostradas 






Diario: Diario 16 
 
Fecha: 4 de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: Denuncian fraude en elecciones del APRA 
 
Diario 16 muestra su noticia principal, emitida en su portada del 4 de mayo del 
2015, de una forma parcial, pese a que no presenta ambigüedades en la 
redacción de su titular, es tendenciosa y| busca crear controversia mencionando 
los posibles fraudes en las elecciones del APRA.  
 
El titular principal, el cual es informativo y al mismo tiempo enunciativo, busca 
persuadir al receptor con una mala imagen del partido aprista, pues resalta el 
nombre del APRA en su redacción. Esta acompañado de tres bajadas que hacen 
alusión a las denuncias hechas por el robo de ánforas y las trifulcas en medio de 
los comicios apristas.  
 
Debemos tener en cuenta que el diario no emite el valor de la duda, sino que 
afirma acciones ilícitas tajantemente. Es clara la posición del diario, pues una de 
las notas secundarias que se muestran en el sumario de la portada muestra un 
titular de actos de habla, ya que refiere a las manifestaciones públicas de la 
periodista Rosa María Palacios, y su cita indirecta: “Un tercer mandato de Alan 
sería espantoso”. 
 
Encontramos una fotografía de denuncia, que busca plasmar los hechos de los 
cuales se acusa al partido Aprista. Se observa un grupo de personas protestando 
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a fuera de las instalaciones de lo que sería los locales electorales del partido 
 
Sin embargo, se resalta en una noticia secundaria de forma positiva a la 
alcaldesa Susana Villarán, personaje con el que el diario fue vinculado de 
favoritismo por aquellos años. 
Se resalta también en la parte del sumario, una de las noticias principales, 
ubicada en la parte superior de la portada, la cual  tiene un énfasis de denuncia 
en contra del ex alcalde Luis Castañeda Lossio, acusándolo de prepotente en el 
caso de La Pampilla.  
 
Se contrasta lo mencionado últimamente con lo anterior, donde se enuncia en un 
titular secundario una posible buena acción de la señora Susana Villarán, al 
plasmar en su titular, una imagen de líder  tolerante y preocupada  por la 
juventud limeña, situación totalmente distinta a la que encontramos en el análisis 















DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad  X  
Imparcialidad   X No muestra el valor de la duda, 




Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    






Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  Hace referencia a las elecciones 
dentro del partido aprista y sus 
posibles fraudes. 
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad    



















Prominencia    
Proximidad    
Interés    
Criterios corporativos  Económicos    
Políticos X   
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X    
Otro tema    
Titular Expresivo    
Apelativo      
Informativo   X  Da una idea previa de lo que trata 
la noticia. 
Enunciativo o temático   X   
Creativo    
Actos de habla    
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
X   





Información sobre Alan García o el 
APRA 
X  En otras noticias mostradas 
dentro de la diagramación del 
diario se encuentra el comentario 
de la periodista Rosa Maria 
Palacios y su crítica a un posible 
nuevo gobierno de Alan García.  
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
X  Menciona al ex alcalde Luis 
Castañeda. 
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
Entero    
Americano    
Medio X   
Busto    
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal X   
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
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Nadir    
Color Frío    
Cálido X   
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo     
Ilustrativa    
De denuncia X  Hace una certera denuncia,  
mencionando fraudes en el 
partido aprista. 
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia    
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Se muestra un conjunto de 
policías, en las afueras de lo que 
sería un centro de concentración 





Diario: Diario 16 
 
Fecha: 7 de mayo del 2015 
 




La siguiente portada emitida por Diario 16, un 7 de mayo del 2015, muestra el 
constante afán por resaltar una actitud poco ética del ex presidente Alan García o 
de su partido, si bien es cierto que su titular hace referencia a un posible fraude 
en las encuestas de aquel entonces, el diario no mantiene un carácter de 
imparcialidad al narrar la noticia, pues es sensacionalista y de carácter 
tendenciosa.  
El lenguaje periodístico escrito es claro y no usa ambigüedades. 
 
Usa aproximadamente la mitad de la portada para distribuir su nota principal, y 
en la fotografía usada, en este caso dos imágenes, pone a manera de 
enfrentamiento al ex presidente Alan García y a quien actualmente es nuestro 
presidente PPK. 
 
Se resalta los criterios de noticiabilidad usados, actualidad e interés, pues 
desarrolla un tema presente (en aquel entonces) y de gran repercusión con la 
población peruana, así como de proximidad, pues las encuestas previas a una 
contienda electoral ocurridas en nuestro país siempre denota el interés de los 
lectores.  
 
Analizando las noticias secundarias, resaltamos el titular expresivo arriba de la 
cabecera, “ex fiscal Peláez quiere lavarse las manos en caso de “narcoaprista”, 
resaltado de un color naranja pretende hacer un hincapié de lo que por aquel 














DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad  X  
Imparcialidad   X La noticia principal afirma un 
supuesto fraude en el sondeo de 
la decisión de votos de aquella 
fecha. Nuevamente hacen una 
aseveración concreta del hecho. 
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    






Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  Hace referencia a una 
determinada encuestadora que 
habría favorecido a Alan García. 
Otro tema    



















Novedad    
Prominencia    
Proximidad X   
Interés X   
Criterios corporativos  Económicos    
Políticos X   
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona el nombre de Alan  
Otro tema    
Titular Expresivo    
Apelativo      
Informativo   X  Da una idea previa de lo que trata 
la noticia. 
Enunciativo o temático   X   
Creativo    
Actos de habla    
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 





Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
X  En otras noticias mostradas 
dentro de la diagramación del 
diario se encuentra el caso del ex 
fiscal Peláez en relación al caso 
“narcoaprista”. 
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
Entero    
Americano    
Medio    
Busto X   
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal X   
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
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Nadir    
Color Frío    
Cálido X   
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo  X  Informa sobre un posible fraude 
en las encuestas, muestra la 
imagen de Alan García y PPK los 
implicados en la situación. 
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia    
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Se muestra la fotografía del ex 
presidente Alan García con un 





Diario: Diario 16 
 
Fecha: 12  de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: ¡Solo le queda rezar! 
 
 
A cinco días después de la última portada interpretada, hayamos el siguiente 
titular expresivo y sensacionalista “¡Solo le queda rezar!” acompañado de una 
fotografía del ex presidente Alan García, acorde con el titular la imagen refleja a 
un presidente juntando las manos y fue tomada desde un ángulo picado, 
brindando una imagen de pequeñez del personaje, en este caso Alan García. 
  
El lenguaje periodístico presenta cierto grado de ambigüedad, ya que al leer la 
frase “solo le queda rezar” se nos viene a la mente muchas situaciones negativas 
con García, pero no una en especial.  
 
Sin embargo, al costado del titular principal, está resaltado el grado de 
desaprobación por parte de la población peruana hacia al ex mandatario con 
letras rojas y dos flechas que hacen referencia a su popularidad caída. Lo que 
nos permite darnos idea de que tema se va desarrollar en la noticia.  
 
La bajada del titular cita a la encuestadora Datum Internacional, como fuente de 
la información y agrega que los factores por los que se presenta esta situación 
contra Alan García son por el caso “Oropeza” y “Los Narcoindultos”. 
 
Pese que en aquella noticia también se podría resaltar la crecida aceptación de 
















DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad X  Cierto grado de ambigüedad en el 
titular “solo le queda rezar” 
Imparcialidad   X La noticia principal afirma un 
contundente desaprobación al ex 
presidente García, en lo que 
significaría su posible 
participación en las elecciones 
presidenciales del  2016 
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    




Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  Hace referencia a la notable 
caída del candidato en las 



















su desaprobación por parte de la 
población peruana. 
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad X   
Novedad    
Prominencia    
Proximidad X   
Interés X   
Criterios corporativos  Económicos    
Políticos X   
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona el nombre de Alan  
Otro tema    
Titular Expresivo    
Apelativo      
Informativo   X  Da una idea previa de lo que trata 
la noticia. 
Enunciativo o temático   X   
Creativo    








Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
X   
Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
X  En otras noticias mostradas 
dentro de la diagramación del 
diario se encuentra una nota 
relacionada al caso “Oropeza” y 
una supuesta compra de 
acciones por parte de Facundo 
Chingel con dinero proveniente 
de los “narcoindultos”,  
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General X  La imagen de Alan García en el 
centro y un fondo de lo que sería 
el piso donde se encuentra.  
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Entero    
Americano    
Medio    
Busto    
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal    
Picado X  De arriba abajo, busca dar una 
imagen de pequeñez del ex 
presidente.  
Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Color Frío    
Cálido X   
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo  X   
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia    
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Se muestra la fotografía del ex 
presidente Alan García solo y con 
las manos juntas. 
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Diario: Diario 16 
 
Fecha: 17  de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: Se hunde cada vez más  
 
El domingo 17 de mayo se emite la siguiente portada, con el titular “se hunde 
cada vez más” señalando en el antetítulo una denuncia por matanza en los 
penales (nos hacemos la idea de que fue en la época del terrorismo).  
 
Continuamente, en las líneas de la bajada encontramos la información de que un 
ex militar, quien habría liderado el pelotón de la ejecución en el año 1986 (recién 
se menciona el año), estaría acusando al ex mandatario de haber dar la orden 
para ejecutar a 123 internos de Lurigancho. La fuente no se menciona y al decir 
que fue un militar, no brinda un nombre concreto en la información de la portada, 
no brinda el valor de la duda y asegura que lo referido por el denunciante es 
cierto.  
 
Tocar temas del pasado, donde posibles candidatos a una contienda electoral 
son parte de la historia hace que la prensa le de mayor interés en épocas previas 
a una decisión de voto. Sin embargo, Diario 16 busca noticias que guarden 
relación a un solo personaje, en este caso Alan García, pues hasta el momento 
no encontramos como figura principal de su portada a ninguna otra figura política. 
 
La fotografía es humorística y de curiosidades, pues muestra un altercado 
accidental en los gestos de Alan García.  
 
En el sumario, encontramos presente una nota con relación a Luis Castañeda 
Lossio y los impuestos, aseverando que este partido político pedía mayor número 
en los impuestos de los limeños. Es importante resaltar que en la introducción de 














DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad X  Cierto grado de ambigüedad en el 
titular “se hunde cada vez más” 
Imparcialidad   X La noticia principal señala que 
Alan García estaría implicado en 
más casos ilícitos.  
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    






Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  Indica una nueva denuncia contra 
el ex mandatario 
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad  X Denuncia un hecho ocurrido en 
1986. 



















Prominencia    
Proximidad    
Interés X  Podría representar cierto grado 
de interés entre la población 
peruana, por ser Alan García un 
posible participante en las 
elecciones presidenciales del 
2016. 
Criterios corporativos  Económicos    
Políticos X   
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona el nombre de Alan  
Otro tema    
Titular Expresivo    
Apelativo   X  Menciona un tema, pero no llega 
a dar información completa del 
mismo. 
Informativo      
Enunciativo o temático      
Creativo X   








Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
X   
Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
   
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
X  En el sumario se encuentra una 
noticia secundaria que señala a 
Luis Castañeda y su partido de 
querer aumentar los impuestos en 
los limeños.  
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
Entero    
Americano    
Medio    
Busto X   
Primerísimo primer plano    
Detalle    
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Ángulo Frontal X   
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Color Frío X   
Cálido    
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo     
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades X  Muestra altercado accidental en 
los gestos de Alan García.  
Especializada    
Foto noticia X  Muestra la imagen de Alan García 
acompañando un titular. 
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Se muestra la fotografía del ex 
presidente Alan García solo y con 




Diario: Diario 16 
 
Fecha: 20  de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: Era aprista el ladrón del millón 
 
Otra de las portadas seleccionas en el muestreo compuesto del siguiente trabajo, 
es la del día 20 de mayo del 2015, con titular “Era aprista el ladrón del millón”. 
Encontramos cierto grado de ambigüedad en lo mencionado.  Del mismo modo, 
nos preguntamos qué tan importante resulta poner la afinidad política de un 
delincuente en la portada como forma de información importante.  
 
El titular de carácter apelativo y de grado sensacionalista, pues busca crear 
controversia en los lectores, indicando que los que roban son de alguna u otra 
manera de afinidad “apristas”. 
No se muestra claro al 100% y muestra algo de ambigüedad en la redacción.  
 
En el tema de espacios, se utiliza aproximadamente tres cuartos de la portada en 
referencia a mostrar noticias relacionadas al APRA. 
 
La fotografía usada en la noticia principal está tomada en primerísimo primer 
plano y de forma frontal, pues busca denunciar al implicado en los hechos con 
una imagen que muestre su rostro notoriamente. 
 
En el sumario se encuentra solo una nota secundaria con relación a los 
“Narcoindultos”, y otra que destaca el poco respaldo que ahora tiene Luis 




















DIARIO: Diario 16 













Claridad  X  
Precisión X   
Ambigüedad X  Cierto grado de ambigüedad en el 
titular “Era aprista el ladrón del 
millón” 
Imparcialidad   X La noticia principal señala que un 
funcionario del Banco de la 
Nación, quien habría robado 
aproximadamente un millón de 
soles a beneficiarios del 
programa Juntos y Pensión 65, 
sería aprista. Este dato, no 
muestra imparcialidad pues a 
diario se cometen robos y fraudes 
y no se muestra la afinidad 
política del delincuente como 
Diario 16.  
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    
Diagramación Noticia principal Sensacionalista X  Busca generar controversia. 



















Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  Indica una nueva denuncia 
implicando al partido del APRA 
como un referente de la situación.  
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad X   
Novedad    
Prominencia    
Proximidad    
Interés X   
Criterios corporativos  Económicos X   
Políticos X   
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada X   
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona al partido del APRA, de 
forma malintencionada.  
Otro tema    
Titular Expresivo X   
Apelativo   X  Menciona un tema, pero no llega 













Informativo      
Enunciativo o temático      
Creativo    
Actos de habla    
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
X   
Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
X  En el sumario se encuentra una 
noticia secundaria con el tema de 
Gerald Oropeza y el caso 
“Narcoindultos”.  
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
X  También, se halla una noticia 
secundaria que señala a Luis 
Castañeda y a su partido de 
perder respaldo en la población.  
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
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Entero    
Americano    
Medio    
Busto    
Primerísimo primer plano X   
Detalle    
Ángulo Frontal X   
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Color Frío X   
Cálido    
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo  X   
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia X   
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Imagen del presunto delincuente. 
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Diario: Diario 16 
 
Fecha: 22  de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: ¡Ladrón aprista se daba la gran vida! 
 
Otra portada seleccionada para el siguiente análisis, fue la del 22 de mayo del 
2015, con titular “¡Ladrón aprista se daba la gran vida!” de grado sensacionalista 
busca usar un hecho actual donde también se perjudique paralelamente al 
partido APRISTA, pues su mención en el titular es innecesaria. 
 
Es un titular informativo y al mismo tiempo enunciativo porque no manifiesta 
todos los datos del acontecer, sin embargo si hacen que el lector llegue a 
situarse entorno al hecho y tener una idea previa. Se resalta que en la bajada del 
titular,  al igual que la portada anterior, se hace una comparación de los actores 
implicados con el presidiario Gerald Oropeza y su posible similitud de los hechos 
y afinidad con el APRA. 
 
Otro punto que resalta es que encontramos por cuarta vez, como noticia 
secundaria un tema en relación al ex alcalde Luis Castañeda, de todos ellos 
ninguno fue para mencionar un hecho positivo caso contrario solo encontramos 
temas que lo perjudicarían notoriamente en una aceptación con la población 
limeña.  
 
Un titular de actos de habla, donde se transcribe una frase hecha por la polémica 
Mercedes Aráoz: “Alán García es mi gran amigo y tenemos conversaciones de 
café”, en la parte superior de la portada, nos demuestra el gran interés del diario 
por continuar mostrando más noticias relacionadas con el ex presidente y su 


















DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad  X  
Imparcialidad   X  
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    








Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  .  
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad X   
Novedad    
Prominencia    
Proximidad    
Interés X   



















Políticos X  Por hacer referencia del APRA en 
titular y bajada. 
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona al partido del APRA, de 
forma malintencionada.  
Otro tema    
Titular Expresivo X   
Apelativo      
Informativo   X  El lector con una solo leída puede 
tener una idea previa de lo que va 
desarrollarse.  
Enunciativo o temático     X  No se manifiestan todos los datos 
del acontecer. 
Creativo    
Actos de habla    
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
X  Hace comparación con el caso de 
Gerald Oropeza (figura también 
implicada con el APRA y posibles 
actos de corrupción) 







Información sobre Alan García o el 
APRA 
X  Titular de actos de habla, donde 
se transcribe una frase hecha por 
la polémica Mercedes Aráoz: 
“Alán García es mi gran amigo y 
tenemos conversaciones de café” 
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
X  También, se halla una noticia 
secundaria que señala a Luis 
Castañeda y un posible nuevo 
“papelón” ante la prensa por el 
tema de la construcción de by 
pass.   
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
Entero X   
Americano    
Medio    
Busto    
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal X   
Picado    
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Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Color Frío    
Cálido X   
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo     
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia X   
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Imagen de pareja de delincuentes 




  Diario: Diario 16 
 
Fecha: 30 de mayo del 2015 
 
Titular de la noticia principal: Ahora falta que capturen al prófugo “narcoaprista” 
 
Nuestra última portada perteneciente al 30 de mayo, con titular “Ladrón aprista se 
daba la gran vida” se muestra de forma tendenciosa  y busca generar 
controversia como todos los titulares analizados, es de carácter parcial y busca 
en todo momento mostrar un grado de relación en el partido Aprista. Es 
expresivo y enunciativo, pues no se mencione todos los datos del acontecer. 
 
Sin embargo, al ser informativo el lector puede darse una idea con una lectura 
previa de la portada de lo que se va hablar en las siguiente páginas.  
 
Hallamos que en los criterios de noticiabilidad los ítems de actualidad y interés 
son los que más desarrollan, pues la noticia principal mostrada en la primera 
plana del diario, hace mención a un hecho actual y buscar relacionarlo con el 
tema del narcotráfico en el Apra. 
 
Se ocupa la mitad de la portada del diario para tratar el tema de Geral Oropeza. 
Del mismo modo,  el antetítulo y la bajada buscan resaltar los supuestos vínculos 
con el partido Aprista, pues cuestionan que “aprofujimoristas” hayan insistido en 
la captura de Belaunde Lossio y no lo hagan de la misma forma con el implicado 
en mención.  
 
En este caso la fotografía principal, no es de tipo profesional, pues se extrajo una 
imagen de la red social del ex prófugo Gerald Oropeza, donde hace un gesto 
provocador y resalta uno de sus lujosos vehículos, de los cuales siempre se 













DIARIO: Diario 16 













Claridad X   
Precisión X   
Ambigüedad  X  
Imparcialidad   X  
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común X   
Estándar    
Vulgar    








Sensacionalista X  Busca generar controversia. 
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA X  .  
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad X   
Novedad    
Prominencia    
Proximidad    
Interés X   



















Políticos X  Por hacer referencia del término 
NARCOAPRISTA en el titular 
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada X  Se encuentra en medio de la 
portada, ocupando un 
aproximado de la mitad de la 
página. 
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Hace referencia al  Partido Aprista o 
algún otro integrante 
X   Menciona al partido del APRA, de 
forma malintencionada, 
señalando un supuesto vínculo 
con el presidiario Gerald 
Oropeza. 
Otro tema    
Titular Expresivo X   
Apelativo      
Informativo   X  El lector con una solo leída puede 
tener una idea previa de lo que va 
desarrollarse.  
Enunciativo o temático     X  No se manifiestan todos los datos 
del acontecer. 
Creativo    
Actos de habla    
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
X   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 





Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
   
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General   X  La foto usada en el titular no es 
una tomada profesionalmente, fue 
extraída de la red social de  
facebook de Gerald Oropeza. 
Entero    
Americano    
Medio    
Busto    
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal X   
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
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Nadir    
Color Frío    
Cálido X   
Tamaño Página entera    
Media página X   




Informativo     
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    
Especializada    
Foto noticia X   
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA X  Muestra una fotografía de Gerald 
Oropeza a quien el diario acusa 






La situación de la prensa en nuestro país siempre será  tema de constante debate,  
debido a la cuestionada ausencia de la imparcialidad y veracidad al momento de 
narrar y presentar una noticia.  
 
Se puede decir que son los medios de comunicación, los que juegan un papel 
importante en la sociedad peruana ante cualquier evento de interés común, y es la 
forma como estos tratan la información, lo que nos lleva a pensar que muchas 
veces se busca generar una bien personal. 
 
Asimismo, el afán de la prensa por obedecer a intereses políticos y generar 
corrientes de opiniones a favor o en contra de algo, se muestra desarrollado por 
Acevedo (2012) en su investigación sobre el periodismo y la sentencia de Alberto 
Fujimori por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos en referencia a como los 
diarios de aquel entonces trataron la información. 
 
Se establecen vínculos de semejanza en relación al siguiente trabajo de 
investigación, pues en ambos casos se concluye que determinados diarios buscan 
destruir la imagen de un líder político, y que muchas veces las líneas editoriales 
responden a intereses comunes. Es importante recalcar, que el ex director de 
Diario 16, Fernando Valencia, ha venido cruzando por años un tedioso proceso 
judicial contra el ex presidente Alan García. 
 
Por ende, es aquí donde se resalta el cumplimiento de la teoría instrumentalista, 
de lado izquierda, donde se indica que los medios de comunicación pueden llegar 
a servir subjetivamente a ciertos partidos políticos. En este caso Diario 16 fue 
señalado constantemente en otras líneas editoriales como Perú 21, de ser 
sustentado por el partido político de Alejandro Toledo y Susana Villarán. 
 
Todos los supuestos planteados en un primer momento, fueron totalmente 
corroborados, pues efectivamente tanto el lenguaje periodístico escrito, la 
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fotografía y los componentes de la diagramación de las portadas de Diario 16, 
buscan desfavorecer a quien era por aquel entonces un posible candidato con 
miras hacia las elecciones del 2016.  
 
El supuesto general planteado para este trabajo, indicaba que  el tratamiento 
periodístico por parte de las portadas de  Diario 16 en relación al ex presidente 
Alan García, se mostraban parcializados en contra de su persona y su partido 
político. Los resultados que corroboran el supuesto, están respaldados por la 
teoría de la Agenda- Setting y su difusión por conseguir transferir a sus 
audiencias, temas o problemas que generen una influencia en la sociedad.  
 
Se relacionan hallazgos similares con el estudio de Valle (2015), con título “La 
imparcialidad en el periodismo deportivo: Rafael Nadal vs. David Ferrer. Análisis 
de los diarios Marcas y As  durante la segunda semana de Roland Garros 2013”, 
donde se menciona un grado de subjetivismo a favor de Rafael Nadal mostrándolo 
como invencible, perfecto y el mejor del mundo en su disciplina. 
 
Esto concuerda con lo encontrado en los resultados del siguiente trabajo de 
investigación en el ítem de noticias secundarias, donde se observa cierto 
favoritismo en torno a la ex alcaldesa Susana Villarán, donde las noticias no 
abarcan toda una plana y no son de carácter negativo en comparación con las que 
se emitieron para perjudicar al partido Aprista constantemente por Diario 16, 
durante el mes de Mayo del 2015 en sus portadas.  
 
Desde otro rango algo diferente, encontramos a Morales (2012), con su trabajo de 
investigación de carácter deportivo, con nombre “La información deportiva 
incompleta y limitada de los diarios especializados: Los casos de El Bocón, Líbero 
y Todo Sport”. Como resultado de este estudio Morales concluye que en nuestro 
país, los diarios en mención como la mayoría de los periódicos deportivos, tiene 




Al cuestionar la falta de cobertura para otros eventos deportivos, se compara  con 
el caso de Diario 16 y su restricción para mostrar noticias sobre otros 
acontecimientos políticos en nuestro país, y darle solo prioridad durante todos los 
días de un determinando mes a un solo partido político, que es en caso es el Apra.  
 
Como se aprecia, en los trabajos anteriores, se han presentado los resultados 
derivados luego de usar como instrumento de recolección de datos, la ficha de 
observación, es importante recalcar que para cualquier trabajo de investigación de 
este tipo, este medio de análisis nos llevará a tener los mismos resultados. 
Mostrando así, una relación de conceptos similares en la mayoría de trabajos. 





Luego de analizar Diario 16 se demostró, que no se destaca de forma positiva e 
imparcial al ex presidente Alan García y su partido político, en ninguna de sus 
portadas emitidas durante el mes de Mayo del año 2015. Las 7 publicaciones 
estudiadas, indican un gran interés por desfavorecer y vincular notoriamente a 
García con cualquier tema negativo que aconteciese por aquellos días. 
 
Diario 16 si responde al interés propio de una línea editorial, y se cumple la teoría 
instrumentalista de lado izquierda, donde se indica que muchos diarios de prensa 
escrita obedecen al dueño de cada medio, pues son estos quienes le indican a sus 
directores que noticias se van a tocar día a día.  
 
Alan García denunció al ex director de Diario 16, Fernando Valencia, este tema 
tuvo una amplia cobertura en otros medios de comunicación. Sin embargo en 
Diario 16, nunca fue portada de su periódico este caso en mención, pese a que en 
el 2015 el proceso judicial aún continuaba. Se deduce que este medio solo 
buscaba dañar la imagen de Alan García con otros temas y no mostrar las 




Se concluye que el periódico Diario 16, no realizó un correcto tratamiento 
periodístico en la información mostrada sus portadas, ya que durante el mes de 
Mayo del 2015, no se informó de la misma manera sobre otros líderes políticos o 
partidos, pese a que hubieron varios temas con mayor carácter de denuncia en 
comparación con las notas que se desarrollaron en aquel entonces. 
 
Se comprobó también, que la información mostrada por Diario 16 en sus portadas, 
no mencionan una fuente confiable en su redacción de los antetítulos y bajada. La 
mayoría de enunciados eran posibles acusaciones hechas por el propio medio. 
 
Todos los titulares principales mostrados en las portadas de Diario 16, fueron 
tendenciosos y sensacionalistas. Buscaban llamar el interés del lector, para que 
luego este genere una corriente de opinión en contra de algo, en este caso Alan 
García y su partido político. 
 
En la parte del sumario de todas las portadas analizadas, se hallan noticias 
secundarias que también muestran un grado de parcialidad en su lenguaje 
periodístico. Están hacen mención al partido de Solidaridad Nacional y su líder 




 VII. RECOMENDACIONES  
 
Luego de haber realizado el siguiente trabajo de investigación, se recomienda a 
futuros estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que deseen 
realizar un trabajo similar en base al tratamiento de periodístico de la prensa 
escrita en nuestro país, desarrollar una ficha de observación propia, que pueda 
favorecer a la obtención de resultados más certeros y concisos.  
 
No es recomendable trabajar con modelos de estudio ya establecidos en trabajos 
anteriores, pues mediante la búsqueda de conceptos, autores y trabajos previos 
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se puede elaborar un material propio que será de mayor utilidad a la hora de una 
sustentación. 
Si los meses de estudio en relación a un determinado tema ascienden de 1 a más 
meses, se recomienda utilizar el muestreo compuesto mencionado en el marco 
metodológico, pues ayuda a un estudio más rápido y es sumamente confiable. 
Tiene gran facilidad de desarrollo y está respaldado por docentes y periodistas de 
gran prestigio.  
 
No es necesario analizar siempre problemas actuales, pues solo tiene que haber 
sido tema de interés en un determinado momento y haber tenido un cierto grado 
de repercusión en nuestra sociedad,  para que este tenga un grado relevancia y 
sea válido en nuestro desarrollo de tesis. 
 
Se puede realizar la comparación de dos medios de prensa escrita, para 
corroborar paralelamente la parcialidad de ambos en un mismo trabajo de 
investigación. Teniendo así, más material de estudio que nos respalde.  
 
Es importante señalar, que una de las principales funciones de los medios de 
comunicación es prevalecer los valores de una prensa con ética y veracidad. Pese 
a demostrar constantemente en distintos trabajos de investigación, que la mayoría 
de veces no se cumple con ello, nosotros como futuros comunicadores no 
debemos dejarnos llevar por intereses propios, sino por el contrario utilizar este 
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Adquisición de materiales bibliográficos 80 
Materiales de escritorio 20 
Servicio de internet 50 
Gastos de impresión y fotocopias 30 
Gastos de movilidad 40 






























DIARIO: Diario 16 













Claridad    
Precisión    
Ambigüedad    
Imparcialidad     
Nivel de 
lenguaje 
Culto    
Coloquial o común    
Estándar    
Vulgar    








Sensacionalista    
Frívolo    
Populista    
Desenfadado    
Tradicional Ortodoxo    
Grado de relación con Alan García o el APRA    
Otro tema    
Criterios de noticiabilidad  Actualidad    
Novedad    
Prominencia    
Proximidad    
Interés    

















Políticos    
Ideológicos    
Distribución Ocupa toda la portada    
Ocupa tres cuartos de la portada    
Ocupa la mitad de la portada    
Ocupa un cuarto de la portada    
Antetítulo Informa sobre Alan García    
Menciona el Partido Aprista o algún 
otro integrante 
   
Otro tema    
Titular Expresivo    
Apelativo      
Informativo      
Enunciativo o temático      
Creativo    
Informativo      
Muestra grado de relación con Alan 
García o el APRA 
   
Otro tema    
Bajada  Grado de relación con Alan García o 
el APRA 
   
Otro tema    
Otras 
noticias 
Información sobre Alan García o el 
APRA 
   
Información relacionada con el 
Partido de Perú Posible y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada 
con el Partido   Popular Cristiano y 
sus integrantes. 
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Información relacionada con el 
Partido de Fuerza Popular y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido de Solidaridad Nacional y sus 
integrantes. 
   
Información relacionada con el 
Partido Nacionalista Peruano 
   
Fotografía Composición Plano General    
Entero    
Americano    
Medio    
Busto    
Primerísimo primer plano    
Detalle    
Ángulo Frontal    
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Color Frío    
Cálido    
Tamaño Página entera    
Media página    




Informativo     
Ilustrativa    
De denuncia    
Costumbrista    
Humorística y de curiosidades    






Foto noticia    
Simbólica    
 Grado de relación con Alan García o el APRA    
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PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTO UNIDAD 
TEMÁTICA 




¿Cómo es el 
tratamiento 
informativo de las 
portadas emitidas 
por Diario 16 en 
referencia al ex 
presidente Alan 
García y su partido 
político, en el mes 




P1: ¿Cómo se 
presenta el  
lenguaje periodístico 
escrito utilizado  en 
la redacción de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia al ex 
presidente Alan 
García y su partido 
político, en el mes 
de mayo del 2015? 
 
P2: ¿Cómo se 
presentan las 







explicar  el 
tratamiento 
informativo de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia  al ex 
presidente Alan 
García y su 
partido político, 
en el mes de 









utilizado en la 
redacción de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia  al ex 
presidente Alan 
García y su 
partido político, 






informativo de las 
portadas de Diario 
16 en referencia a 
Alan García, se 
muestra de forma 
parcializada  en 
contra de su 
persona y su 





S1: El lenguaje 
periodístico 
utilizado  en la 
redacción de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia al ex 
presidente Alan 
García y su partido 
político,  busca 
desprestigiar al ex 
presidente y su 
partido político.  
 



























































































el mes de Mayo 









por Diario 16  en 
referencia al ex 
presidente Alan 
García y su partido 
político, en el mes 
de mayo del 2015? 
 
P3: ¿Cómo se 
presenta la 
diagramación de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia al ex 
presidente Alan 
García y su partido 
político, en el mes 
de mayo del 2015? 
 
 




utilizadas en la 
redacción de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia  al ex 
presidente Alan 
García y su 
partido político, 
en el mes de 




utilizada en la 
redacción de las 
portadas emitidas 
por Diario 16  en 
referencia  al ex 
presidente Alan 
García y su 
partido político, 
en el mes de 
mayo del 2015. 
 
de las portadas 
emitidas por Diario 
16  en referencia  
al ex presidente 
Alan García y su 
partido político,  
buscan 
desprestigiar al ex 






emitidas por Diario 
16  en referencia al 
ex presidente Alan 
García y su partido 
político,  busca 
desprestigiar al ex 
presidente y su 
partido político. 
 
 
